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R. B. A.
: Dışişleri Bakanlığı Arşivleri.
: Kutu.
: Dosya.
: Eastern. İngiltere Dışişleri Bakanlığının Türkiye 
İşlerine bakan Doğu Dairesinin arşiv kayıtlarında 
kullanılan kısaltması. E...'den sonra gelen rakam­
lar, belgenin arşiv kayıt numarasıdır.
: Foreign Office Archives (İngiltere Dışişleri Bakan­
lığı arşivleri).
: İngiltere Dışişleri Bakanlığı Arşivlerinin «Genel 
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dır.
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: Osmanîı Hariciye Nezareti Arşivleri.
: Latince öpere citato, anılan eser, adı geçen eser.
: Latince ibidem'in kısaltılmışı. Aynı yerde, bir önce 
anılan ciltte, eserde anlamına gelir.
: Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği Arşivleri.
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